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‘ŞEREF
DUYARIM’
Milli şairimizin 
kızıyla ilgili haberi 
Milliyet gazetesinde 
okuduğunu belirten 
91 yaşındaki 
Nezah at Nurettin 
Eğe, Suat Ersoy'u 
konağında misafir 
etmekten şeref 
duyacağını söyledi. 
Nezahat hanım, 
sahibi olduğu Güneş 
Lisesi’ndebir 
kampanya 
başlattığını 
hatırlatarak, “Bütün 
okulları, bu 
kampanyaya 
katılmaya 
çağırıyorum" dedi 
(Fotoğraf: Mustafa 
BAKACAK)
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M.Akif Ersoy’un kızına, 91 yaşındaki 
Nezahat Nurettin Eğe ve Vehbi Koç kucak açtı
'Vefa borcu' yarışı
•  Kiracı olarak oturduğu evden atılmak İs­
tenen M. Akif Ersoy'un kızına, Kadıköy'­
de 30 bin metrekarelik bir arazi içinde 
I50 yıllık bir konakta tek basına oturan 
91 yasındaki Nezahat Nurettin Eğe bak­
maya talip olurken, işadamı Vehbi Koç'­
un da Suat Ersoy'un durumuyla ilgilen­
diği ve holding yöneticilerine gerekli 
uyarıda bulunduğu belirtildi
Mustafa BAKACAK 
î  I STİKLAL Marşı mızın yazan Meh- 
|  met Akif Ersoy’un kızının kiracı ola- 
-------- rak oturduğu evden çıkarılmak isten­
diğini öğrenince üzüntüden kahrolduğunu
söyleyen 91 yaşındaki Nezahat Nurettin Eğe, 
“Benim başımın tacıdır. Oturduğum konakta 
misafir etmekten şeref duyacağım” diyerek 
kendisine kucak açtığını söyledi. Bu arada 
ünlü işadamı Vehbi Koç’iın Akifm kızının du­
rumu ile yakından ilgilendiği ve Holding yö­
neticilerinin konuyla ilgilenmelerini istediği 
belirtildi.
Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un Be- 
yoğlu’nda beraber oturan 84 yaşındaki kızı- 
Suat Ersoy ile torunu Belma Argün’ün kiracı 
olarak oturdukları evden çıkarılmak istendi- 
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ğini Milliyet gazetesindeki haberden öğrendi­
ğini belirten 91 yaşındakiNezahat Nurettin
PEğe, “ İstiklal Marşımızı yazan bu muhterem zattan yadigâr kalan kızına derhal yardım eli­nin uzatılacağını düşündüm, fakat herhangi bir 
şey yapılmadığını öğrenince üzüntüden kahrol- 
dumdcdi. Kadıköy Kazasker'de 30 bin metre­
kare arazi içindeki 150 yıllık konakta oturan 
ve bu arazi içinde bulunan özel lisenin sahibi 
olan 91 yaşındakiNezahat Nurettin Eğe, M. 
Akif Ersoy’un kızı Suat Ersoy’a yardım elini 
uzatmanın bir vatan borcu olduğunu belirte­
rek, “ Kendisi benim başımın tacıdır. Oturdu­
ğum konakta sürekli olarak misafir etmek be­
nim için bir şereftir” dedi. Birçok kitap yazan 
ve 91 yaşında olmasına rağmen yazmaya de­
vam eden Eğe, Suat Ersoy’a ilgilenmemenin 
milli şairimize karşı yapılmış bir saygısızlık 
olacağını kaydederek, “Türk olarak hepimi­
zin yardım elini uzatmamız gerekir. Ayrıca bu 
muhterem zatın kendisine has bir evi olması ge­
rekir. Ayrıca belirtmeliyim ki, 84 yaşındaki bu 
insanın geçiminin de karşılanması sağlanmalı- 
dır”dedi.
Suat Ersoy’un ve kızının ev sahibi olma­
sı için kurucusu ve sahibi olduğu özel Güneş 
Lisesi'ndc bir kampanya başlattığını belirten 
Eğe, öğretmenlerin ilgi gösterdiğini ifade ede­
rek bütün okulları bu kampanyaya katılma­
ya çağırdı.
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